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Apstrakt
Tijekom istraživanja vanjske strane zapadnog bedema na Aseriji pro-
naðeni su dijelovi liburnskih grobova koje nije u potpunosti zahvatila intenziv-
na graðevinska aktivnost i regulacija prostora zapoèeta u prvom stoljeæu prije
Krista i nastavljena sve do kasne antike. Jedan od više naðenih grobova koji u
ovom radu donosim, dio je liburnske nekropole iz IV. stoljeæa prije Krista koja
je kasnijom intenzivnom izgradnjom negirana.
U radu donosim i neke druge sluèajeve negiranja ranije nekropole ili
dijelova arhitekture iz Jadera, Enone i Varvarije te podsjeæam na važnost takvih
nalaza pri prouèavanju prerastanja i širenja starih željeznodobnih liburnskih
naselja u urbanizirane antièke centre.
Sistematska arheološka istraživanja što se od 1998. godine provode na liburnsko-
rimskom naselju Aseriji nedaleko od Podgraða kod Benkovca, u neku su ruku nastavak
istraživanja zapoèetih još u 19. stoljeæu.1 Istraživanja su posljednjih godina vršena oko
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crkve Sv. Duha na prostoru foruma, obje strane dijela bedema na sjeveroistoènoj strani,
a najopsežnija se istraživanja obavljaju duž vanjskog plašta bedema na sjevernom i sje-
verozapadnom dijelu,2 gdje su se nalazili i glavni ulazi u naselje do kojih su vodile ko-
munikacije što su Aseriju povezivale sa susjednim Nedinumom, Alverijom, te prema
moru Blandonom i lukom u današnjim Pakoštanima,3 kao i udaljenijim Jaderom, Ska-
rdonom i Burnumom.4 Istraživanja pokazuju da je tijekom antike na ovom prostoru do-
lazilo do intenzivnih graðevinskih aktivnosti. Veæ u ranoj antici dolazi do izgradnje mo-
numentalnoga gradskog bedema,5 a tada sigurno dolazi i do regulacije prostora ispred
jednog ili dvaju ulaza u naselje odakle je vodila komunikacija uz koju se formira nova
nekropola ili nekropole danas prepoznatljive po brojnim devastiranim grobovima, èije
pljaèkanje traje više od dvjesto godina.6 Grobovi i grobne parcele uz pristupne komuni-
kacije obilježene su nadgrobnim spomenicima, posebno cipusima7, stelama8, ali i veæim
edikulama9. U drugom pak stoljeæu u èast cara Trajana podiže se monumentalni slavo-
luk, koji se interpolira u dio gradskog bedema.10 Tijekom kasne antike dolazi do niza
gradnji prepoznatljivih po masivnim ojaèanjima starih bedema, ukopima u obiène gro-
bove pokrivene tegulama, zatim u veæe grobnice te u jednu sa svodom.11 Najmlaða pak
2 I. FADIÆ,  1999,  66-71; I. FADIÆ,  1999 a,  78-85; I. FADIÆ, 2001,  55-61; I. FADIÆ, 2001 a, 69-86; I.
FADIÆ, 2002,  51-57; I. FADIÆ, 2003,  417-428;  I. FADIÆ, 2003 a,  67-74; I.  FADIÆ, 2003 b.; I.  FADIÆ,
2003 c.,  61-67;  I. FADIÆ, 2003 d., 79-129; I. FADIÆ, I., 2004,73-103.
3 Podmorska arheološka istraživanja što se veæ drugu godinu obavljaju na širem prostoru luke Pakoštane,
pokazala su veæ nakon poèetnih nalaza da se radi o velikom kompleksu prirodno zaštiæene luke koja je tijekom
antike, a vjerojatno i prapovijesti, bila intenzivno korištena. Debeli kulturni slojevi duž operativne obale s
nalazima od prvog do treæeg stoljeæa poslije Krista ali i nalaz ostataka antièkog broda u blizini luèkog kom-
pleksa, sugeriraju položaj gdje se u antici uz veliki luèki prostor nalazilo i mjesto za popravak brodova. S
obzirom na blizinu velikih liburnsko-rimskih centara Blandone, Aserije i Nedinuma u zaleðu ovog prostora,
logièno je pomišljati i nadamo se da æe i buduæa istraživanja i potvrditi naše pretpostavke da  je antièka luka
u Pakoštanima korištena od spomenutih naselja.
4 Ž. MILETIÆ, 2004, 7-21; 
5 Z. BRUSIÆ, 2000, 136-137; I. FADIÆ, 2001, 69-76.
6 A. FORTIS, 2004, 23-26; L. MARUN, 1998, 119, 144, 173, 268 i 277. L. Marun opisuje dvije nekropole
koje se u njegovo vrijeme pljaèkaju. Jedna se nalazi: «pod gradinom Asseriae, sa strane Lisièiæa», gdje vlas-
nik parcele otkapa paljene grobove i materijal iz grobova prodaje. Drugi prostor, odnosno dio velike nekro-
pole, nalazi se sa sjeverne strane novoga groblja na opæinskom pašnjaku,  gdje su grobovi u kamenim urna-
ma, rijetko obzidani, te, kako navodi, da je otvoreno oko 200 grobova. Istraživanja I. Fadiæa na dijelu nave-
denog prostora donijela su na vidjelo ulomke kamenih urni i ostatke grobnih prostora.
7 I. FADIÆ, 2003, 112-116. I. FADIÆ, 2004, 79-95.
8 M. GLAVIÈIÆ, 2003, 74-90. D. MARŠIÆ, 2003, 157-177.
9 N. CAMBI, 2004, 23-29.
10 M. SUIÆ, 1976, 123; I. FADIÆ, 2001, 82-83.
11 A. UGLEŠIÆ, 2003, 199-204; M. GLAVIÈIÆ, 2003, 73-76.
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gradnja, nastala u vrijeme bizantsko-gotskih ratova ili nešto kasnije, široki je nasip limi-
tiran zidom od antièkih spolija koji prati ranoantièki bedem.12
Naša pozornost usmjerena je dijelu predantièke nekropole èijih je nekoliko grobova
otkriveno tijekom novijih arheoloških zahvata. Tako je 1999. godine naðeno šest grobova a
2002. godine još jedan grob (grob 27) /Sl. 1/. Grobovi su iz liburnskog vremena, a od njih
se èetiri koji su ranije publicirani nalaze uz zapadni dio gradskog bedema.13 Ovi grobovi
poèivaju na samom živcu, a negdje je živac tesan tako da su se zbog kasnijih antièkih nive-
lacija terena saèuvali uglavnom donji dijelovi raka s ostatcima kostiju pokojnika i prilozi-
ma. Posebno se to uoèava na grobu 6, na koji je doslovno nasjeo blok ranoantièkog bedema
te su pri ovoj monumentalnoj gradnji negirani dijelovi ranije nekropole.14
Grob 27, istražen 2002. godine, nalazi se na sjevernoj strani ranoantièkog bedema,
u sloju koji nije zahvaæen kasnijom nivelacijom pa su saèuvane kamene obložnice groba,
12 I. FADIÆ, 2001, 78- 79. 
13 N. KLARIN, 2000, 23-30.
14 N. KLARIN, 2000, 29.
Sl. 1 Pozicija liburnskog groba 27
Fig. 1. The position of Liburnian grave 27
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dok se poklopna ploèa urušila te je naðena fragmentirana u grobu /Sl.2 i 3/. Grob se sasto-
jao od èetiri ploèe koje su u obliku sanduka formirale grobnu raku (dimenzija 155x95 cm)
pokrivenu petom ploèom. Ostatci pokojnika loše su saèuvani, te nije moguæe odrediti broj
ukopa, dok dimenzije groba i položaj saèuvanih kostiju noge ukazuju na pokop u zgrèe-
nom položaju /Sl. 4, 5/. U grobu je naðeno sedam bronèanih fibula, šest od njih pripada do-
bro poznatim i èestim fibulama certozoidnih varijanti sa zavrnutom nožicom u obliku lista,
a jedna je certozoidna fibula /Sl. 6, 7/. Obje vrste fibula zastupljene su u spomenutim gro-
bovima (grobovi 1, 3, 4, 5 i 6) pronaðenim pedesetak metara zapadno koje je ranije obra-
dila N. Klarin.15 U njima je pronaðeno dvadesetak primjeraka bronèanih certozoidnih pri-
mjeraka fibula sa zavrnutom nožicom u obliku lista i jedan primjerak certozoidne fibule
sliène primjerku iz groba 27 /Sl. 8: 1-3, Sl. 9: 4-6/.
Rekli smo da najveæi broj fibula iz groba 27, ali i iz ranije publiciranih grobova, pripa-
da certozoidnim fibulama sa zavrnutom nožicom u obliku lista. Ove fibule Z. Vinski nazvao je
15 N. KLARIN, 2000, 34-40.
Sl. 2. Liburnski grob 27 prije otvaranja
Fig. 2. Liburnian grave 27 prior to opening
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“tip Baška, “16 dok ih kasnije Š. Batoviæ izdvaja, naziva ih “ranolatenoidne fibule” i
izvodi njihovu evoluciju te ukazuje na njihovo liburnsko podrijetlo. Za ove fibule, ko-
je smo najprije nazvali “certozoidne fibule sa zavrnutom nožicom u obliku lista”,
možda bi danas bio pogodniji naziv “liburnske fibule s nožicom u obliku lista” jer se
njihova brojnost i raznovrsnost oèituje na liburnskom prostoru. Kao vrijeme nastanka
ovih fibula uzima se razdoblje od èetvrtog stoljeæa prije Krista pa do uspostave rim-
ske dominacije.17 Takvo datiranje potvrðuju i nalazi u grobovima kod Dragišiæa bli-
zu Šibenika i Vièje Luke na otoku Braèu, gdje se uz liburnske fibule sa zavrnutom no-
žicom u obliku lista nalaze i atièki skifosi s crnim premazom koji su se proizvodili
izmeðu 425. i 275. god. prije Krista.18 Iako se ove fibule rijetko pojavljuju u velikim
helenistièkim grobnicama iz drugog i prvog stoljeæa prije Krista, u kojima je èesta im-
portirana reljefna i glatka siva keramika, njihovo je trajanje, svakako, dulje, kao što
16 Z. VINSKI, 1959, 27.
17 Š. BATOVIÆ, 1974, 190-192.
18 Z. BRUSIÆ, 1999, 8.
Sl. 3. Liburnski grob 27 nakon otvaranja poklopnice
Fig. 3. Liburnian grave 27 after removal of the broken lid
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je sluèaj u selu Danilu Gornjem kod Šibenika,
gdje se neke inaèice ovih fibula nastavljaju
upotrebljavati i u prvom stoljeæu poslije Kri-
sta.19
Na ovome mjestu posebno bi smo se zadržali
na jednoj pojavi što je evidentna na Aseriji, ali i
kod nekih drugih liburnskih naselja. Naime, šire-
njem grada tijekom prvog stoljeæa prije Krista i
izgradnjom ranoantièkog bedema dolazi na Aseriji
do negiranja ranije liburnske nekropole. Ostatci
grobnih konstrukcija ili dijelovi fortifikacija iz ra-
nijega predantièkog doba, oèuvani unutar kasnijih
antièkih naselja, otkriveni su još u Varvariji, Enoni
i Jaderu, a ova pojava ukazuje na opseg i tempo ši-
renja pojedinih naselja.
Tako su arheološka istraživanja obavljana po-
sljednjih desetak godina jugozapadno od foruma
antièkog Jadera iznjela na vidjelo dijelove triju
grobnih raka iz liburnskog vremena oèuvanih
ispod rimske urbane strukture ili unutar prostora
koji arhitektura kasnijeg naselja nije zahvatila.
Grobovi s ostatcima pokojnika i prilozima djelo-
mièno su saèuvani, tako uz dijelove grobne kon-
strukcije i ostatke pokojnika u zgrèenom položaju
susreæemo i grobne priloge od kojih su èeste spi-
ralnonaoèaraste fibule koje kronološki možemo
staviti u vrijeme izmeðu osmog i šestog stoljeæa
prije Krista,20 što odgovara vremenu upotrebe ne-
kropole na ovom prostoru. Kod Liburna, kao i kod
drugih etnièkih skupina tijekom prvog tisuæljeæa
prije Krista, prostor stanovanja, odnosno obrambe-
no-stambeni prostor, odvaja se od prostora za po-
kapanje. Naselja na uzvišenjima (gradine) ili ona
uz more, na poluotocima ili otoèiæima, obièno se
Sl. 4. Liburnski grob 27
Fig. 4. Liburnian grave 27
19 Z. BRUSIÆ, 1981, 88-93.
20 D. GLOGOVIÆ, 2003, 23-32.
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ograðuju nasipom od lomljena kamena ili u mlaðem razdoblju zidom od tesanika povezanih
glinenim, odnosno žbukanim vezivom.21 Pokapanje umrlih obavlja se na posebnom prosto-
ru-nekropoli koja se u prapovijesti, kao i kasnije u antici formira, izvan utvrðenog odnosno
stambenog prostora, obièno uz komunikaciju koja vodi iz naselja. Prema tome možemo za-
kljuèiti da se na prostoru gdje se danas nalaze ostatci foruma rimskog Jadera, u osmom ili
šestom stoljeæu prije Krista rasprostirala liburnska nekropola koja se protezala i nekoliko
stotina metara istoènije, gdje su ranije utvrðena dva liburnska pokopa.22 Slijedom iznesenih
podataka vidimo da se liburnsko naselje ili, bolje reæi, utvrðen prostor ograðen suhozidom,
kao što je u tom razdoblju bilo uobièajeno, nalazio prema vrhu poluotoka ili tadašnjeg oto-
ka.23 Dijelovi suhozida utvrðeni pri istraživanju, rimskog kapitolija 1964. godine mogli bi
Sl. 5. Liburnski grob 27
Fig. 5. Liburnian grave 27
21 Z. BRUSIÆ, 2000, 125-141.
22 B. ILAKOVAC, 1958, 2-5.
23 Dileme o prvotnom izgledu zadarskog prostora, da li se naselje razvilo na poluotoèiæu ili otoèiæu, kao što
je to èest sluèaj na drugim mjestima u obalnom prostoru stare Liburnije (Z. BRUSIÆ, 1977, 53-58), nadamo
se da æe razriješiti buduæa arheološka i geološka ispitivanja.
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ško je danas odre-








imao je svakako i
drukèiju konfigura-
ciju s obzirom na
morsku razinu ko-
ja se otada podigla
za tri metra, ali i
brojna nasipavanja nastala tijekom povijesti. Izgleda da se u ovom ranom vremenu
egzistencije naselja liburnski Jader nije koristio samo prostorom današnjeg poluoto-
ka veæ je dio sadržaja, vjerojatno luèki prostor toga veæ razvijenog liburnskog cen-
tra izmeðu sedmog i šestog stoljeæa prije Krista bio dislociran u dnu zaljeva koji po-
luotok s kopnom zatvara na sjeveroistoènoj strani.25
Liburnska i rimska Enona, a kasnije i starohrvatski Nin, razvila se na poluotoku smje-
štenom u prostranom zaljevu.26 Samo naselje, sudeæi po nalazima grobova, nije u željezno
24 M. SUIÆ, 1981, 95.
25 Pri istraživanjima rimske nekropole na gradskom prostoru Relji 1990. godine, na prostoru gdje je u
predrimsko vrijeme bilo dno uvale, otkriveni su ostatci iz liburnskog vremena na tri pozicije. Najprije su
naðeni osteološki ostatci više osoba pokopanih bez uobièajene arhitekture. Nalazi dviju fibula indiciraju na
vrijeme osmog ili devetog stoljeæa prije Krista. Na drugom prostoru pronaðeni su gusti nizovi suhozidnih kon-
strukcija uz obilje apulske i u manjoj mjeri domaæe keramike. Treæi nalaz u blizini kamenih konstrukcija
odnosi se na masivnu drvenu oblogu prirodnog i danas aktivnog izvora èiji se otvor danas nalazi ispod morske
razine.  Radiokarbonska analiza drva ograde izvora odgovara vremenu od 9. do 6. stoljeæa prije Krista.
Apulska se keramika u šestom i sedmom stoljeæu prije Krista uvažala i upotrebljavala u Liburniji, te je upra-
vo  ovo mjesto  u dnu uvale moglo biti luèki prostor liburnskog Jadera.  ( Z. BRUSIÆ, 2001, 45-47.)
26 Prokop poluotoka spojenog s kopnom na jugozapadnoj strani napravljen je 1346. godine, od kada Nin
postaje otokom, i spojen je kopnom s dva mosta. Donjim mostom, koji se gradi nakon prokopa, i Gornjim
mostom, koji je, izgleda, postojao i u antici (Z. BRUSIÆ, 2002, 213.)
Sl. 6. Fibule u grobu 27
Fig. 6. Fibulae in grave 27
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èuvanih unutar gradske jezgre. Naime, poèetkom osamdesetih godina nedaleko od isto-
ènog ulaza, u kompleksu antièke arhitekture, ispod podnice atrija, otkriveni su dijelo-
vi zida od masivnih lomljenaca s obiljem željeznodobne keramike.
Navedeni primjeri dijelova nekropola ili ostataka fortifikacije saèuvani unutar
pojedinih urbanih jezgra naselja mogu dobro poslužiti pri buduæim istraživanjima na
Aseriji, gdje æe se, nadamo se, vjerojatno moæi identificirati pojedini grobni, fortifika-
cijski ili neki drugi elementi uz èiju æe se pomoæ moæi bolje oèitati razvoj naselja od
željeznodobne liburnske gradine do liburnsko-rimske Aserije. 
27 Š. BATOVIÆ, 1968, 17-18; Z. BRUSIÆ, 2002, 222.
Sl. 7. Fibule iz groba 27
Fig. 7. Fibulae from grave 27
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Sl. 8. Fibule iz groba 27
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Sl. 9. Fibule iz groba 27
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